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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám  216. B )  b érle t 59. az.
f a a y  Karoly a nagyváradi színház tagjának felléptével.
Debreczen, 1911 május 16-an, kedden
Kardos Géza és Nádor Zsiga 
búcsúja.
Sárga liliom
Vidéki tö rtén e t 3 felvonásban. Ir ta  : Biró Lajos.
Rendező Zilahy.
A nagyherczeg —  —  — - — 
Thurzó V iktor, főhadnagy —  - 
Hessen Frigyes báró, hadnagy  - 
Illésházy István  gróf, főhadnagy 
Basarczy A ndrás, hadnagy 
K ato lnay , ezredes —  -
A prim adonna —  —  —  - 
Dr. Peredy Jenő, orvos —  -  
Peredy Ju d it, a húga —  —  -  
Dr. Asztalos K álm án, ügyvéd -  
Bokor Adolf, kávés —  —  -  
Csihás Péter, vállalkozó —  -  
R udas Béla, czipőgyáros —  -  




Perényi K . 
Czuczor 
Torm a Zsiga 
Pataky  Jenő 
Rónai H erm in 
T hury Elem ér 











Zsifkovics János, bérlő —  —  —  —  -  
R ád János, főkap itány  —  —  —  —  -  
A főispán — —  —  —  —  —  —  -
E gy fiákeres —  —  —  —  —  —  -
Emerencia —  —  —  _ —  —  —  —
Loizi —  —  —  —  —  —  —  —  —  B arabás K.
Náczi—  —  —  —  —  —  —  —  —  Nádor Zsiga
Főp inczér—  — —  —  —  —  —  —  Pásztói
K aszirnő —  —  —  —  —  —  —  —  R ajnai
Géza, pinczér —  —  —  —  —  —  —  Repkai
H uszár —  —  —  —  —  —  —  —  Kolozsvári
H ajdú  —  —  —  —  —  —  —  —  Koltai
Vendég —  —  —  —  —  —  —  —  Galambos
Hnfi miienv* * 18-án, csütörtökön: Czigánybáró. O perett. Perényi József 35 éves jubil- 
rlGlI m U S O r  « leuma. Zilahyné S. Vilma utolsó fellépte es idényben. A) bérlet. 
19-én, p é n te k e n : Anatol. V ígjáték. Újdonság. B) bérlet, 20-án, szom baton: Anatol. Vígjáték. C) bérle t. 
21-én, vasárnap d é lu tá n : Csapodár. -Vígjáték. E s te : Anatol. V ígjáték. B érletszünet. Utolsó előadás.
3<EezcLete *7% ó r a k o r , -v ég e  lO  rxtáiix-
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D e b re e z e n  g x . U r .  v á ro s  k rö n y v n y o m d a> v á llak aáa .lwk i
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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